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"Learn all of you, and teach all of you, and respect your teachers, and be 
kind to those who teach you." 
         (HR Thobroni) 
 
 
“Barangsiapa menngajarkan ilmu, maka baginya pahala seperti orang yang 
mengamalkan ilmunya dan tidak akan mengurangi pahala orang yang 
melakukan amalan tersebut.” 




“If you don’t go after what you want, you’ll never have it. And if you don’t 
ask, the answer is always no. Also if you don’t step forward, you’re always in 
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Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan implementasi pendekatan 
ilmiah dalam kegiatan belajar mengajar Bahasa Inggris kelas 7 di SMP N 1 
Surakarta tahun pelajaran 2018/2019, dan menggambarkan kesulitan yang 
dihadapi oleh guru dalam mengajar Bahasa Inggris selama 
mengimplementasikan pendekatan ilmiah tersebut. Penelitian ini dilakukan 
melalui metode deskriptif kualitatif dengan subjek penelitian adalah seorang 
guru Bahasa Inggris dan  siswa kelas 7 di SMP N 1 Surakarta dari kelas 7E 
sampai 7F. Data diperoleh dari aktifitas kegiatan inti yang diambil dari proses 
belajar mengajar Bahasa Inggris di SMP N 1 Surakarta. Data dianalisis 
melalui tahap reduksi data, penyajian data, dan kesimpulan dan verifikasi. 
Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa guru telah menerapkan lima tahap 
pendekatan ilmiah mulai dari mengamati, menanya, bereksperimen, 
mengasosiasi, dan mengkomunikasikan yang  berjalan dengan baik 
berdasarkan Kurikulum 2013, tetapi ditemukan masih ada beberapa 
kekurangan yang muncul selama penerapan pendekatan ilmiah, terutama 
dalam langkah-langkah tahap mengamati dan menanya. Guru tidak berhasil 
mencapai semua langkah pendekatan ilmiah dalam mengajar Bahasa Inggris 
pada siswa kelas 7 di SMP N 1 Surakarta. Kesulitan yang dihadapi oleh guru 
dalam menerapkan pendekatan ilmiah dalam pengajaran Bahasa Inggris kelas 
7 SMP N 1 Surakarta antara lain, kebijakan sistem zonasi, tahap tanya jawab, 
dan kesulitan dalam pengoperasian teknologi untuk mendukung materi 
pembelajaran. Dapat disimpulkan bahwa penerapan pendekatan ilmiah di 
SMP N 1 Surakara sudah baik, tetapi belum optimal dan ada beberapa 
masalah yang dihadapi oleh guru antara lain, kebijakan sistem zonasi, tahap 
tanya jawab, dan kesulitan dalam pengoperasian teknologi untuk mendukung 
materi pembelajaran. Oleh karena itu, baik guru dan pemerintah harus bekerja 
lebih keras dan melakukan evaluasi berkala untuk memeriksa apakah 
penerapan pendekatan ilmiah telah berjalan dengan baik, sehingga tujuan 
pembelajaran dapat tercapaidan kegiatan belajar mengajar dapat berjalan 
seperti yang telah ditentukan dalam kurikulm 2013.  
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This  research  aims at describing the implementation scientific approach in the 
English teaching and learning activity in the 7th grade students of SMP N 1 
Surakarta in 2018/2019 academic year and to describe the difficulties being faced 
by the teacher on teaching English by adopting scientific approach. The research 
is conducted through descriptive qualitative method with the research subject  was 
an English teacher and the 7th grade students of SMP N 1 Surakarta from 7E to 
7F class. The data are the main activities taken from English teaching learning 
process in SMP N 1 Surakarta.The method of collecting data is observation, 
interview, and document analysis. The data were analyzed through data reduction, 
data display, conclusion and veification. The result of the study showed that the 
teacher has been implemented the five stages of Scientific Approach starting from 
observing, questioning, experimenting, associating, and communicating run as 
well based on the 2013 Curriculum, but there are still some shortcomings that 
emerged during its application of the scientific approach, especially in the 
observing and questioning steps. The teacher does not  successfully achieve all of 
the steps of scientific approach in teaching English in the 7th grade students of 
SMP N 1 Surakarta in 2018/2019. The difficulties being faced by the teacher on 
implementing scientific approach in English teaching at the 7th grade students of 
SMPN 1 Surakarta are the zone system policy, questioning stage, the difficulties 
in the operation of technology to support learning material. It could be concluded 
that the implementation of scientific approach in SMP N 1 Surakara has been 
good, but not optimal and the problems faced by the teacher are the zone system 
policy, questioning stage, the difficulties in the operation of technology to support 
learning material. Therefore, both the teacher and the government must work 
harder and should conduct regular evaluations to check whether the application of 
the scientific approach has been going well so that learning objectives can be 
achieved and teaching learning activity can run as specified in the 2013 
curriculum. 
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